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 PARLEMENT  EUROPEEN  Tableau J 
B I  L A N  F  I  N A N C I  E R  1968  en  UC 
INTITULE 
I.  DISPONIBILITES 
Caisse  d'Ep.  de  l'Etat,  Luxbg 
Créd.  Ind.  Ale.  Lor.,  Luxbg 
Sté  Gén.  Ale.  Bqua,  Strasbourg 
Deutsche  Bank,  DUaseldorf 
Nederlandache  Bank,  Amsterdam 
Banca  Commerciale  Italiana,  Roma 
C.C.P.,  Luxembourg 
Caisse  F.B. 
Caisse  F.F. 
Caisse  D.M. 
Caisse Florins 
Caisse  Lires  ~taliennes 
II.  DEPOTS  POUR  COMPTE  DE  TIERS 
(Conf.  Parlem.  de  l'Assoc.  CEE/EAMA) 
III.  ACTIFS  DIVERS 
2
1)  Débiteurs délégués 
)  Débiteurs  agents 
3)  Débiteurs divers 
4)  Débiteurs  div.  institutions 
et délégations 
5)  Fraie payée  d'avance 
6)  Régies et cautions 
7)  Régie  session Conf.  parlem. 
de  l'association .CEE/EAMA 
8)  Avancee  à  régulariser 
IV.  SOLDE  DU  COMPTE  DE  LA  COMMISSION  DES 
coMMUNAOTES  EUROPEENNES 
451.686,52 
570.253,24 
172.748,07 
34.583,27 
25.939,44 
21.332,07 
6.679,68 
1.955,54 
1.522,27 
3.581,38 
749,53 
4.772,02 
1.883,13 
6.393,76 
2.748,11 
5.916,2f 
87.841,45 
3.808,45 
115.628,77 
4.891,81 
V.  FONDS  DE  LA  CAISSE  AUTONOME  DE  MALADIE 
VI.  FONDS  DE  PENSION  ET  DE  PREVOYANCE 
Dù  PERSoNNEL 
VII.  PASSIFS  DIVERS 
1 )  Créanciers 
a)  Agents 
b)  Délégués 
c)  Divers 
d)  Retenues  à  transférer 
2)  RécuEérations  à  ré~ariaer 
3)  Avoirs  de  la Conf.  Parlem. 
I 1Iasoc1ai{on  C~EIII 
de 
9.063,76 
413,98 
118,22 
22.850,55 
692,-
TOTAUX  : 
ACTIF 
1  • 2  95 • 80 3 , 0  3 
31.443,73 
229.111,75 
6.684,80 
PASSIF 
1.498.461,07 
33.138,51 
31.443,73 
1.563.043,3~  1.563.043,3t 
1••••••----••a•l•••--••~----~•: SECTION  Il 
CONSEIL  DES  Ml  NI  STRES A
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 B I  L A N  F  I  N A N G l  E H 
Intitulés 
I.  DISPONIBILITES 
en  francs belges 
en  francs  français 
en  Deutsche  Mark 
en  lires 
en  florins 
en  francs  suisses 
en  dollars U.S.A. 
II.  DEPOTS  POUR  COMPTE  DE  TIERS 
III.  ACTIFS  DIVERS 
Avoirs  du  Comité  économique  et social 
Avoirs  de  la Commission  de contrSle 
Avoirs  du  Commissaire  aux comptes 
de  la C,.E.C.A. 
Créances  sur le personnel 
Créances  sur tiers 
Assurances  sociales à  régulariser 
Frais payés  à  charge  de  l'exercice 1969 
Cautions et garanties versées 
Dépenses  à  imputer 
Avoirs  divers 
IV.  SOLDE  DU  COMPTE  DE  LA  COMMISSION 
DES  COMMUNAUTES  EUROPËENNES 
V.  FONDS  DE  LA  CAISSE  AUTONOME  DE  MÂLÂDIE 
Exercice  1968 
598.281,52 
14.777,74 
43.606,48 
25.074,32 
28.980,78 
35.819,66 
8.104,40 
62.178,78 
1.208,86 
1.494,94 
15.769,40 
3.422,46 
4.?05,80 
25.565,88 
1.686,-
25.564,20 
569,88 
VI.  FONDS  DE  PENSION  ET  DE  PREVOYANCE  DU  PERSONNEL 
VII.  PASSIFS  DIVERS 
Créances  du  personnel 
Créances  des  tiers 
Cotisations sociales à  régulariser 
183,78 
292,52 
3.237,78 
Tableau  J 
u.c. 
A C T  I  F  P  A S  S  I  F 
142.166,20 
896.811,10  896.811,10 
·-----------------------------------------------------------------~-----··········· .................  . COMITE  ECONOMIQUE  ET  SOCIAL 
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 LE  COMITE  ECONOMIQUE  ET  SOCIAL  .!~!H&~!L!! 
.en  UC. 
I  N T  I  T U L E  S  A C T  I  F  P  A S  S  I  F 
! 
I. DISPONIBILITES 
1 
Caisse  FB.  1.A98,48 
Caisse  FF.  74' 18 
Caisse  D!Yf.  410,56 
Caisse  L.  i t.  1.428,78 
Caisse  Fl.  Hol.  4'?3,02 
Kredietbank  18.332,<?2 
S.G.B.  3.301,94 
Fque  de  Bruxelles  19.581 '12 
c.r.c.  2.974,68 
Deutsche  Pank  3.352,88 
Banca  Commerciale  Italiana  1.240,16 
Rotterdamsche  Bank  903,44  53.<?02,16 
:  II.  DEPOTS  POUR  COMPTE  DE  TIERS 
Kredietbank  (Caisse  de  maladie)  -
III.  ACTIFS  DIVERS 
Cautions et garanties payées  1.868,32 
Débiteurs divers  3.521,80 
IV.  SOLDE  DES  COMPTES  DES  TROIS  COMMUNAUTES  -
v.  FONDS  DE  LA  CAISSE  AUTONOME  DE  MALAiliE  3.806,02 
VI.  PASSIFS  DIVERS 
Avoirs  du  Conseil  62.178,78 
Créditeurs divers  1.000,52 
--
63.188,30  63.188,30 
=••==···==····=== c===•c=======••==•z 
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 COMMISSION  DES  COMM'tJNAVTES  EUROPEENNES 
COMPTE  DE  GESTION  DU  BUDGET  DE  RECHERCHES  ET  D'IHVKSTISSEHENT 
D E  L  '  E X E R C I  C E  1 9 6 8 
EVOLUTION  DES  CREDITS  DE  PAIEMENT 
T A B L E A U  N •  4  R 
1 ..  Df  UNITES  DE  COMPTE 
-
........ aaa•aaa ••••••••aaaaaa•••••••w•D•••••••••••:••••••aaa  ~-················  ~·································· ·•······•·····•·· 
CREDITS  OUVERTS  CRDITI  OUVERTS  VIREMENTS  Dil  MONTANTS 
PAR  Dt  CREDITS  DEFINITIFS 
LE  BUDGET  COURS  D'EXERCICE  EP'J'ECTUES  DES  CREDITS  1968 
(budget 
euppU•en  taire)  (col.  5!6!7) 
POSTE  INTITULE 
2  }  5  6  7  8 
~  ------- ------- ------~-------------------------------------- ----------------- ~---------------- -----------------
2 
20 
21 
22 
201 
202 
20} 
205 
206 
211 
212 
TITIS  J  REMOHIRATIONS,  INDEMNITES  ET 
FRAIS  RELATIFS  .l L'ZITRIZ EN 
FONCTIONS,  A LA  CESSATION  DES 
FONCTIONS  ET  AUX  MUTATIONS 
PERSOiiRilL 
TRAif&HENTS  DE  BASE 
ALLOCATIONS  FAMILIALES 
INDEMNITE  DE  DEPAYSEMENT 
APPLICATION  DU  COEFFICIENT 
CORuciEUR 
INDEMNITE  FORFAITAIRE 
TEMPQ8AlRE  'DE  SECRETARIAT 
TOTAL  DE  L'ARTICLE  20 
PENSIONS  -----
AJ.LOÇ4TIONS  DE  DEPART 
PENSIOIIS 
TOTAL  DE  L'ARTICLE  21 
FRAIS  DE  MALADIE  ET  COUVERTURE 
DES  BISQUES  D'ACCIDENTS 
,; 
221  FRAJi  ~~ MALADIE 
222  CO~URE  DES  RISQUES  D1.lCClDINTS 
TOTAL  DE  L'ARTICLE  22 
12.125.000,00 
1.516.000,00 
1.6}7.000,00 
2.160.000,00 
26.000,00 
17.464.000,00 
--------
180.000,00 
37-000,00 
217.000,00 
--------· 
341.000,00 
71.000,00 
412.000,00  --------· 
(-)  278.280,06  11.846.719,94 
6}.955,46  1.579-955,46 
<->  77-730,98  1.559-269,00! 
161.}92,58  2.}21.}92,.SS 
(-)  2.502,26  2}.491,74 
(-)  13}.165,26  17.3}0.&34,74  -------- -------- ~ ----.. ---
76-533,28  256.53},28 
1}.4}5,94  50.4}5,94 
89.969,22  306.969,22 
-------- -------- ~ ---- .. -..  .. 
25.107,56  366.107,56 
22.219,38  9}.219,38 
47.}26,94  459.326,94 
-------- -------- ... --------
Tableau  n•  411:. !.: •••  •••••• ..•••..  ·············=·················-···········  • ·········=·······  ~·••••••••••••••• ••••••••••••••••• ••••••••••w•••••• 
CREDITS  OUVERTS  CREDITS  OUVERTS  VIREMEKTS  DE  MONTANTS 
PAR  Dt  CREDITS  DEFINITIFS 
CBAP.  ART.  INTITULE  POSTE 
LE  BUDGET  COURS  D 1EXERCIC  EJTECTUES  DES  CREDITS 
(budget  1968 
auppléaentdre) 
(col.  5:6:?> 
2  ' 
4t  5  6  ?  8 
-·------------------------------------------ ---------------- ----------------- ---------------- ----------------
2.}  ALLOCATIONS  ET  INDEKMITBS 
!!!!!..2!!. 
2.}1  ALLOCATIONS  A LA  NAISSANCE 
ET  EN  CAS  D~ DECES  }5.000,00  <->  1}.5??,?0  21.422,.}0 
2.}2  FRAIS  DE  VOYAGE  A L'OCCASION  }Q.O.OOO,OO  -'·999,0?  }0}.999,0? 
DU  CONGE  ANNUEL 
2,  PRIMES  PO\llt  BREVETS  10.000,00  <->  10.000,00 
2.)1t  P.RlKZS  POUR  SIRVlC~a FXCEPTIONNELI  no.ooo,oo  (-)  }.9}8,00  126.o62,00 
2}5  PJlli'IIS  POUR  BAVAUX  PDIBU:I  190.000,00  104.09?,}6  29lt.09?,}6 
2.}6  IJIDDIII'l'J:S  DE  LOCJEIŒift' 
J:'l  DE  TRARSPOJI'l'  20.000,00  .}.056,22  2}.056,22 
2.}7  AUTRES  INDKMNI'l'J:8  60.000,00  (-)  8.914,65  51.o85,, 
TOTAL  DE  L'ARTICLE  2.}  ?45.000,00  ?4.?22,}0  819.?22,}0 
--- --------------· -------- --------
24  AUTII:CS  AGENTS 
241  AGENTS  D'ETABLISSiMENTS  2.652.000,00  90.?05,}?  2.?1t2.?05,}? 
242  AUXILIAIRES  85.000,00  1.112,12  86.112,12 
24.}  AGENTS  LOCAUX  8oo.ooo,oo  (-)  19. 1}9,14  ?80.860,86 
244  CONSZILLDlS  SP!:CUUX  2.000,00  2.680,00  lt.68o,oo 
245  nEE  LANCJ:  2?.000,00  (-)  18.860,00  8.140,00 
TOtAL  DE  L'ARTICLE  24  }.566.000,00  56.498,}5  }.622.498,}5  -------- -------- -- ------ P.--------
25  DURU IUPPUIIJ:ITAIRU  110.000,00  }9.21},58  11t9.21},58 
--- ----- -------- --- ----- P.--------
'l'OTAL  DU  CBAPITU  2  22.51,..000,00  1?4.565,1}  22.688.565,1} 
...................  .•...•.•.......• •···············• .................................. 
Tableau n• ltR. '· 
lt192/XIX/69o!'o 
.......  ·········~············································~···············-·················,.·················~················ 
CREDITS  OUVERTS  CREDITS  OUVERTS 
PAR  EN 
LE  BUDGET  COURS  D'EXERCICE 
.v IREMEMTS  DE 
CREDITS 
EFFECTUES 
MONTANTS 
DEFINITIFS 
DES  CREDITS  1968 
CHAP.  ART.  POSTE  INTITULE  (buclget 
eupplé11entaire) 
' 
(col. 5!6!7) 
2  .}  lt  5  6  7  8 
,, 
" 
lto 
--------·  ------------------------------------------- ~--------------·  -----------------~-----------------~-------.... --
,.,, 
,.,,. 
INDEMNITES  Er FRAIS  RELATIFS  A L'ENTREE 
EN  FONCTIONS,  A LA  CESSATION  DES  FONCTIONS 
ET  AUX  MUTATIONS 
FRAIS  DS  VOIAOJ: 
INDEMNITES  D'INSTALLATION, 
DE  REINSTALLATION  Br DE  MUTATION 
FRAIS  DE  DBKEMAGEMEMT 
INDEMNITES  JOORNALIERU  'l'SMPOJlAIJtES 
INDEMNITES  D  CAS  DE  MID  EN 
DISPONIBILITE,  DE  RETRAIT  D'EMPLOI 
ET  DE  LICENCIEMENT 
toTAL  DU  CHAPITRE  ' 
TOTAL  DO  TITRE 
TITRE II  IMMEUBLES,  MATERIEL 
ET DEPDSU  DIVERUS 
DE  FONCTIONNEMENT 
IMMEUBLES 
LOYERS 
ASSURANCES 
ASSURANCES  COICVZN'liOICIŒLLU 
ASSURANCE  RESPONSABILITE  CIVILE 
POUR  TllANSPORT  DE  MAT.  JlADIOACTIVJ:S 
ASSURANCE  COUVRANT  LA  RESPONSABILITE 
DE  LA  COMMUNAUTE  COICTRE  LES  DOMMAGES 
D 1 0RIGI~ ICUCLEAIRE  CAUSES  A DES  TIERS 
TOTAL  DE  L  1 ARTICLE  lt 1 
20.000,00  (-)  lt.651t,82  15_,,.,,18 
~-------~--------~--------~·-------
85.000,00  8.} • .}72,98  168 • .}72,91 
~-------~-------------------------· 
70.000,00  46.868,.}1  116.868,)t 
------- ~ ------- -~--------~-------· 
80.000,00  1}.516,20  93-516,20 
~ ------- ~ --------------------------
5-000,00  (-)  5.000,00 
~-------~--------------------------
260.000,00 
~=-···············tc······-········  ~--··············· .•.........••.•.• 
22.774.000,00  .}08. 667. 80 
75.000,00  ,.870,00  78.870,00 
~------- -------------------------· 
6.000,00  6.000.0CI 
(-) 
151t.ooo,oo  (-) 
'-'-------------------------- -------
Tableau n•  .... 4. 
CHAP.  ART. 
42 
4) 
44 
50 
51 
52 
POSTE 
541 
INTITULE 
EAU,  GAZ,  ELECTRICITE,  CHAUFFAGE 
NETTOYAGE  ET  ENTRETIEN 
AMENAGEMENT  DiS  LOCAUX 
AUTRES  DEPENSES  COURANTES 
TOTAL  DU  CHAPITRE  4 
MOBILIER,  MATERIEL,  INSTALLATIONS 
A USAGE  ADMINISTRATIF  - ENTRETIEN 
ET  RENOUVELLEMENT 
MACHINES  DE  BUREAU  - RENOUVELLEMENT 
MOBILIER  - RDlOUVELLEMENT 
MATERIEL  ET  INSTALLATIONS  A USAGE 
ADMINISTRATIF  - RENOUVELLEMENT 
MATERIEL  DE  TRANSPORT  - RENOUVELLEMENT 
LOCATION  DE  MOBILIER,  DE  MATERIEL 
ET  D'INSTALLATIONS  A USAGE  ADMINISTRATIF 
MACHINES  DE  BUREAU 
542  MOBILIER 
MATERIEL  ET  INSTALLATIONS 
A USAGE  ADMINISTRATIF 
MATERIEL  DE  ~SPORT 
TOTAL  DE  L  1 ARTICLE  54 
4192/XIX/69.1'. 
CREDITS  OUVERTS  CREDITS  OUVERTS  VIREMENTS  DE  MONTANTS 
PAR  EN  CREDITS  DEFINITIFS 
LE  BUDGET  COURS  D'EXERCICE  EFFECTUES  DES  CREDITS  1968 
(budget 
supplémentaire)  (col.  5:6:7> 
5  6  7  8 
---------------- ----------------- ---------------- -----------------
1.450.000,00  <->  294.820,00 
~ ---- -------------
645.000,00  289.755,00  934.?55,00 
-----------------
100.000,00  (-)  ?00,00 
100.000,00  24.?00,00 
---- .. . 
.21524.000, 00  2. 524 .ooo, 00 
=•••••••••=m•••••  •••••••••~••••••• ••••••••••••==•=  •========•••---•• 
4.000,00  4.000,00 
2.000,00  (-)  6oO,OO 
3.ooo,oo  12.900,00 
6.ooo,oo  20.400,00 
500,00  (-)  400,00  100,00 
500,00  (-)  500,00 
12.000,00  (-)  200,00  11.800,00 
143.000,00  <->  36.300,00  106.700,00 
156.000,00  (-)  37.400,00  118.6oo,oo 
Tableau  n• 4R. -====••=*•s••••=•••••••  ••••a••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •••••••••••••••• ••~••••--•••••••·~----~--~m••~~·••••~  ....  ._... 
CHAP,  ART. 
2 
55 
6 
6o 
(ol 
POSTE 
551 
552 
55} 
554 
601 
602 
611 
612 
INTITULE 
CREDITS  OUVERTS 
PAR 
LE  BUDGET 
CREDITS  OUVERTS 
EN 
COURS  D'EXERCICE 
(budget 
supplémentaire) 
VIREMENTS  DE 
CREDITS 
EFFECTUES 
MONTAN Tl 
DEFINITIJ'S 
DES  CREDITS  1968-
(ool.  5!6!7) 
_____________________ :  ______________________ ~  ______ ]  ________ _ 
6 
______ ] ________________ §  _________ _ 
ENTRETIEN,  UTILISATION  ET  REPARATION 
MACHINES  DE  BUREAU 
MOBILIER 
MATERIEL  ET  INSTALLATIONS 
A USAGE  ADMINISTRATIF 
MATERIEL  DE  TRANSPORT 
DEPENSES  COURANTES 
DE  FONCTIONNEMENT 
TOTAL  DE  L'ARTICLE  55 
TOTAL  DU  CHAPI~ 5 
PAPETERIE  ET  FOURNITURES 
PAPETERIE  ET  FOURNITURES 
JOURNAUX  ET  PERIODIQUES 
NON  SCIENTIFIQUES 
TOTAL  DE  L'ARTICLE  60 
&PFR&JCK1SSEH~T 1  TELECOMMUNICATIONS, 
F!elS  DE  PORT 
AFFRANCHISSE~ŒNY, FRAIS  DE  PORT 
TELEPHONE,  TELEGRAMME,  TELEX 
TOTAL  DE  L'ARTICLE  61 
20.000,00  ~0.500,00 
2.000,00  1.200,00  }.200,00 
52.000,00  14.000,00  66.000,00 
70.000,00  (-)  5.000,00 
144.000,00  10.700,00  154-700,00 
}15.000, 00  315.000,00 
===··=I:S:C.:.Il:Z::W••••  ·==··=····--IZ·=··=~·=····=····=·····  a:.a.or:,'Z"a•a;~::E:z•••• 
125.000,00  (-)  9.000,00  116.000,00 
2.000,00  2.000,00 
127.000,00  (-)  9.000,00  118.000,00 
-------- ---------- -- -- ----. --------
25.000,00  5.200,00  }0.200,00 
220.000,00  (-)  6.400,00  21}.600,00 
245.000,00  (-)  1.200,00  24}.800,00 
- -- - - ------------- --------
________ ., 
Tableau  n •  4R. 6. 
CHAPo  ART. 
2 
62 
7 
70 
POSTE 
' 
621 
622 
62} 
624 
625 
626 
627 
628 
629 
701 
702 
INTI'l'OLE 
4 
DEPENSES  DIVERSES  DE  F~~IONNEKENT 
rRAlS  DIVERS  DE  RECRUTEMENT 
DE  PERSONNEL 
FRAIS  BANCAIRES  POUR  LE 
FONCTIONREMEftT  OOURAWT 
TRAIS  DE  JUSTICE 
TRAVAUX  DE  TRADUCTION, 
DE  DACTILOGRAPBIE  ET  AUTRES 
TRAVAUX  ANALOGUU  A COUlER 
A  L'EXTERIEUR 
TENUES  DE  SERYIC~, VZTDID'rS 
DE  TRAVAIL  ET  ACCUSOIRES 
FRAIS  DIYDI  DE  U:UIUOIS  INTUNJ:S 
DEMIMAGDaft'S  D:l  SDVICE 
COURS  DE  LAJIGUU 
AUTRES  DZPINSU 
1'0TAL  DB  L  1 ARTICLE  62 
TOTAL  DU  CBAPH'U 6 
DEPEMSES  DB  REPUSEJITATIOH 
ET  POUR  RECEP'l'IOIIS 
FRAIS  DE  RECEPTIOH  ET  D:l  REPIESEHTATIOH 
INDEMNITES  FORFAITAIRES 
DE  REPRESEN'l'ATIOH 
DEPENSES  DE  BEPIESElftA~IOif 
ET  DE  RECEP'l'IOif 
TOTAL  DE  L  1 AftiCLE  70 
'l'O'.rAL  DU  CBAPI'l'RI:  7 
CREDITS  OUVERTS 
PAR 
LE  BUDGET 
CREDITS  OUVERTS 
EN 
COURS  D'EXERCICE 
(budget 
auppl'••ntaire) 
5  6  --------------!--------------
15.000,00 
6.000,00 
}.000,00 
60.000,00 
6o.ooo,oo 
2.000,00 
18..000,00 
6.000,00 
70.000,00 
240.000,00  1--------- ~--------
612.000,00 
~-·····~········  ....•............. 
6.000,00 
15.000,00 
21.000,00 
<-> 
(-) 
<-> 
(-) 
--
VIREMENTS  DE 
CREDITS 
EFFECTUES 
7 
}.}70,00 
2.}.657,95 
1.000,00 
}.050,00 
9.4oo,oo 
80,00 
25.40o,OO 
2.500,00 
12.500,00 
67.057,95 
------
56.857,95 
4192/XIX/69. 1. 
-
MONTANTS 
DEFINITIFS 
DES  CREDITS  196~ 
8 
~---------
11.6}0,00 
29.657,95 
2.000,00 
6}.050,00 
69.400,00 
1.920,00 
4}.400,00 
}.500,00 
82.500,00 
}07.057,95 
--------
668.857,95 
.•.....•.........  ~••a&E:cs:~•=••• 
<->  600,00  5.400,00 
600,00 
21.000,00 
--------~----------
21.000,00  21.000,00 
~·••••••••••••••••~•••--•••••••••••••--••••••••••••••••••••••c••••••~ 
Tableau  n •  4R, CHAP 
8 
9 
10 
ART. 
2 
80 
90 
91 
93 
100 
POSTE 
' 
802 
803 
4192/XIX/69.!'. 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••F•••••••••=••••••1•••••••••••••••••~•••••••••••••••••••••••••••••••••• 
INTITULE 
CREDITS  OUVERTS 
PAR 
LE  BUDGET 
CREDITS  OUVERTS 
EN 
COURS  D'EXERCICE 
(budget 
euppl,mentaire) 
VIREMENTS  DE 
CREDITS 
EFFECTUES 
MONTANTS 
DEFINITIFS 
DES  CREDITS  1968 
4  5  6  7  8 
---------------------------------------------- ---------------- -----------------~----------------~~-------------· 
DEPENSES  RELATIVES  AUX 
MISSIONS  ET  AUX  DEPLACEHEMTS 
FRAIS  DE  MISSION  ET 
DE  DEPLACEMENT 
FRAIS  DE  MISSION  ZT  DS  DEPLACEMEr.T 
INDEMNITES  FORFAITAIRES 
DE  DEPLACEMENT 
TOTAL  DE  L'ARTICLE  80 
TOTAL  DU  CHAPI'l'U  8 
FRAIS  DE  REUMIOII,  COKVOCATIONS 
FRAIS  DE  VOYAGE  ET  DE  SEJOUR 
POUR  REUNIONS  ET  CONVOCATIONS 
EN  GENERAL  - COMITES 
CONFERENCES  ET  CONGRES 
HONORAIRES  D'EXPERTS 
'l'OTAL  DU  CHAPITRE  9 
DEPENSES  DE  PUBLICATIONS 
ET  DE  VULGARISATION 
PUBLICATIONS 
'fOTAL  DU  CHAPITRE  10 
410.000,00  &.6.216,07  ..  ,6.214.0? 
20.000,00  3.102,80  2}.102,S. 
4}0.000,00  &.9-318,87  479-}18,87 
1- - -- - - - - - -- ------ ------ ----·--
4}0.000,00  ..,.,,8,87  479.}18,87 
~=--•mw•c••=•••••  •••••••••••••••••~----•••••••••=•=••••••••••••••••• 
60.000,00  <->  56.750,00 
20.000,00  (-)  19-750,00 
•••••••••••••••• ••••••••••••••••••••••••••--•••••• aa••••••••••••••• 
~---------------- -----------------
.................................. ·············=·--················ 
'rableau D•  ltR. 8. 
CHAP.  ART.  POSTE 
2 
11 
110 
111 
112 
11) 
114 
115 
12 
120 
121 
122 
123 
125 
1} 
130 
INTITULE 
4 
CREDITS  OUVERTS 
PAP 
LE  BUDGET 
5 
CREDITS  OUVERTS 
EN 
COURS  D'EXERCICE 
(budget 
supplémentaire) 
6 
VIREMENTS  DE 
CREDITS 
EFFECTUES 
7 
1+192/XIX/69.1• 
MONTANTS 
DEFINITIFS 
DES  CREDITS  1968 
8 
--------------------------------------------- ----------------- ---------------- -----------------
DEPENSES  DE  SERVICE  SOCIAL 
SECOURS  EXTRAORDINAIRES 
FOYERS  ET  CERCLES  DE  PERSONNEL 
lŒSS  ET  CANTINES 
DISPENSAIRES 
AUTRES  INTERVENTIONS 
CONTRIBUTION  AUX  ECOLES  EUBOPEENNES 
TOTAL  DU  CHAPITRE  11 
DEPENSES  DE  PREMIERE  INSTALLATION 
ET  D'EQUIPEMENT 
MACHINES  DE  BUREAU 
MOBILIER 
MATERIEL  ET  INSTALLATIONS 
A USAGE  ADMINISTRATIF 
MATERIEL  DE  TRANSPORT 
INSTALLATIONS  EN  FAVEUR  DU  PERSONNEL 
TOTAL  DU  CHAPITRE  12 
DEPENSES  RELATIVES 
AUX  BREVETS,  LICENCES 
IRAIS  DE  DEPOT,  OBTENTION 
ET  MAINTIEN  DE  BREVETS 
TOTAL  DU  CHAPITRE  13 
T 0  T A L  D U  T I  T R E  II 
7.000,00  7.000,00 
------ ~---------- --------
20.000,00  20.000,00 
}5.000,00  (-)  4.400,00  ,o.6oo,oo 
32.000,00  32.000,00 
30.000,00  4.400,00  34.400,00 
1.950.000,00  (-)  254.844,62 
2.0?4.000,00  (-)  254.844,62  1.819.155,38 
~==•===•===•=••==•F•••=••z••••••=•= ===•••==z========  ·==~===c==•z=•••~ 
5.000,00  5.000,00 
5.000,00  3.000,00  8.000,00 
5.000,00  6.000,00  11.000,00 
25.000,00  (-)  9.000,00  16.000,00 
4o.ooo,oo  4o.ooo,oo 
~:~•=···=·········=· ••••••••••••••••  •••••••••••==•••=  l===•=a•••=======• 
160.000,00  (-)  zo.ooo,oo  140.000,00 
160.000,00  <->  zo.ooo,oo  140.000,00 
••••••••=•••=•=••= ••••••••••••••••  •••••z===•~=======•=•=========~=== 
6.281.000,00  <->  168.667,80  6. 112.33Z, 20 
Tableau  n•  ltR. CHAP.  ART.  POST~ 
2 
,}0 
}00  }000 
}002 
}00} 
}004 
}00.5 
}006 
,}01 
}02 
}0} 
}1 
}10 
}11 
}12 
r.. 
00 
}1}  \D 
........ 
3  ,... 
........ 
"' 
~ 
! 
INTITULE 
.TITRE  III  CENTRE  COMMUN  DE 
RECHERCHES  NUCLEAIRES 
APPAREII;hAGE  ET  EQUIPEMENT  --------------------------
APPAREILLAGE,  PETITS  EQUIPEMENTS 
ET  MATIERES  FISSILES  ET  KAT~ERES 
CONSOMMABLES 
ACTION  PRO:PRE·ORGEL-
ACTION  PROPRE  - REACTEURS  RAPIDES  -
ACTION  PROPRE  - REACTEURS  A EAU-
ACTION  PROPRE  - BIOLOGIE  -
ACTION  PROPRE  - RETRAITEMENT  DES 
COMBUSTIBLES 
TOTAL  DE  L'ARTICLE  ,}00 
GROS  APPAREILS  ET  EQUIPEMENT 
COMPLEMENTAIRES  SANS  AFFECTATION 
SPECIFIQUE 
ENTRETIEN  DU  MATERIEL  SCIEN-
TIFIQUE  ET  TECHNIQUE 
LOCATION  DE  MATERIEL  SCIEN-
TIFIQUE  ET  TECHNIQUE 
TOTAL  DU  CHAPITRE  ,}0 
•••••••••••ea••••••• 
DEPENSES  D'INVESTISSEMENTS 
IMMOBILIERS  -------------------------
ACQUISITIONS  IMHOBILIERES 
CONSTRUCTION  ET  TRANSFORMATION 
D  •  IMMEUBLES 
VOIRIE,  AMENAGEMENT  DU  SITE, 
FRAIS  DE  RACCORDEMENT,  ET 
DEPENSES  ANALOGUES 
ENTRETIEN  DE  L'INFPASTRUCTURE 
TOTAL  DU  CHAPITRE  }1 
··=======•••t:•··-·· 
CREDITS  OUVERTS 
PAR 
LE  BUDGET 
.5 
}.477-000,00 
1.015.000,00 
121.000,00 
51.000,00 
145.000,00 
112.000,00 
4.921.000,00  -------
786.000,00 
CREDITS  OUVERTS 
EN 
COURS  D'EXERCICE 
(budget 
eu  pplémen tai  re) 
6 
--------. 
(-) 
(-) 
(-) 
(-) 
(-) 
--
VIREMENTS  DE 
CREDITS 
EFFECTUES 
7 
107.000,00 
50-000,00 
6.000,00 
5.000,00 
1,5.000,00 
171.000,00 
------
12.000,00 
484.000,00  (-)  94.000,00 
9}8.000,00  25}.000,00 
7.129.000,00 
4192/XIX/69.!'. 
MONTANTS 
DEFINITIFS 
DES  CREDITS  1968 
8 
}.}70.000,00 
965.000,00 
127.000,00 
46.000,00 
1}0.000,00 
112.000,00 
4.750.000,00  -------· 
798.000,00 
390.000,00 
-------· 
1.191.000,00 
-------· 
7-129.000,00 
a••••••••••••••••• •••••••--•••••••-= ••••••••••••••ea  •=••.:•==•-==-==••= 
6.000,00  <->  6.000,00 
------------- - -- - - -- - - - --. 
404.000,00  59.000,00  46}.000,00 
------ ------- ------ - - - - - - -
492.000,00  (-)  20.000,00  472.000,00 
--- --- ------- --- - -- ------ --
472.000,00  (-)  }}.000,00  4}9.000,00 
------ - ------ -- - -- - --- - -- --
1.}74.000,00  1.}74.000,00 
~••••••s=~•••••••• •••••••••••••••••••••••••••••~•••• =•=cs••••=•===•• 
Tableau  n" ltR. 10. 
CHAP.  ART.  POSTE 
2 
32 
321 
Jto 
400 
INTITULE 
CREDITS  OUVERTS  CREDITS  OUVERTS 
PAR  EN 
LE  BUDGET  COURS  D'EXERCICE 
(budget 
supplémentaire) 
VIREMENTS  DE 
CREDITS 
EFFECTUES 
4192/XIX/69.1'. 
MONTANTS 
DEFINITIFS 
DES  CREDITS  1968 
4  5  6  7  8  ------------------------------------------·1----------------- ----------------·1--------------- --------
EXPLOITATION  DU  H.F.R.  ET  PRESTATIONS 
DU  R.C.N.  AU  PROFIT  DE  L'ETABLISSEMENT 
DE  PETTEN 
EXPLOITATION  DU  REACTEUR  H.F.R. 
PRESTATIONS  FOURNIES  PAR  LE  R.C.N. 
POUR  LES  SERVICES  GENERAUX  DE 
L'ETABLISSE!-ŒNT  DE  PETTEN 
';rOTAL  DU  CBAPl'l'RE  }Z 
EXPLOITATION  DU  REACTEUR  ISPRA.I. 
EXPLOITATION  DU  REACTEUR  ISPRA.I. 
TOTAL  DU  CHAPITRE  33 
EXPLOITATION  DES  GRANDES  INSTALLATIONS 
DU  B.C.M.N. 
EXPLOITATION  DES  GRANDES  INSTALLATIONS 
DU  B.C.M.S.  ACCELERATEUR  LINEAIRE 
ET  SPECTROMETRES  DE  MASSE 
TOTAL  DU  CHAPITRE  34 
T 0  T A L  D U  T I  T  ~ E  III 
TITRE  IV  DEVELOPPEMENT  ET  CONS-
TRUCTION  DE  REACTEURS 
REACTEURS  A GAZ  POUSSES 
REACTEUR  DRAGON 
REACTEUR  A BOULETS 
TOTAL  DU  CHAPI'l'RE  40 
2.144.000,  00  64.000,00  2.201.~-
1-------------------------- -·-- .... ··-
293-000,00  (-)  64.000,00 
295-000,00 
1-----------------· --------
295-000,00  295.000.00 
143.000,00 
-----------------------
14}.000,00  14}.000,00 
11.}78.000,00  11.378 .ooo,oo 
}O.ooo,oo  30.000,00 
1-------------------------- --------
829.000,00  (-)  }0.000,00 
1--------------------·------ --------
829.000,00 
Tableau  n• 4R. 11. 
CHAP.  ART. 
2 
410 
430 
44 
440 
,., 
POSTE 
4}11 
INTITULE 
CREDITS  OUVERTS  CREDITS  OUVERTS 
PAR  EN 
LE  BUDGET  COURS  D'EXERCICE 
(budget 
auppl,mentaire) 
VIREMENTS  DE 
CREDITS 
EFFECTUES 
4192/XII/69.1'• 
MONTANTS 
DEFINITIFS 
DES  CREDITS  1968 
4  5  6  7  8 
--------------------------------------------1----------------- ----------------- ----------------·  ---------------
REACTEURS  A EAU  ORDINAIRE 
REACTEURS  A REFROIDISSEMENT 
PAR  BROUILLARD 
TOTAL  DU  CHAPI'I~lE 41 
REACTEURS  ORGANIQUES 
REACTEUR  ECO  - ESSOR 
RECHERCHES 
ACTION  PAR  CONTRATS 
210.000,00  210.000,00 
----------------------------------
210.000,00  210.000,00 
9.665.000,00 
-- - - --- - --- - - - - - ----- -----
1.111.000,00  1.111.000,00 
4}12  ACTION  PROPRE 
TOTAL  DE  L'ARTICLE  431.  1.111.000,00  1.111.000,00 
TOTAL  DU  CHAPITRE  4  3  10.??6.000,00  10.??6.000,00 
-=sz•••=z=====s=•  ·~=~K••••--•••a•=  •=••••••=••••••~===•••=••=~••=•••• 
REACTEURS  HOHOGENES 
REACTEUR  SUSPOP  2}5.000,00 
TOTAL  DU  CHAPITRE  44  2}5.000,00  2}5.000,00 
REACTEURS  RAPIDES 
ACTIONS  PAR  CONTRATS  ?·698.ooo,op  ?.698.000,00 
ACTION  PROPRE 
----- -- ~ - --- -- - ------ ----- -------- -
TOTAL  DU  CHAPITRE  45  7.698.ooo,ob  ?.698.000,00 
••••••••••••••••--••  ·--·--•••••••·~·· ••••••••••••••••• ••••••••••••••••=F==•••=••••=••••• 
PROPULSION  NAVALE  NUCLEAIBE 
RECHERCHES 
PARTICIPATION  A LA  CONSTRUCTION 
D'UN  REACTEUR  NAVAL 
269.000,00 
400.000,00  400.000,00 
TOTAL  DU  CBAPITRE  47  669. OOQ, oo  669. 000,00 
Tableau  n-•  41l. 12. 
CHAP. 
48 
50 
ART, 
2 
480 
POSTE  INTITULE 
CREDITS  OUVERTS 
PAR 
LE  BUDGET 
CREDITS  OUVERTS 
EN 
COU~ D'EXERCICE 
(budget 
supplémentaire) 
VIREMENTS  DE 
CREDITS 
EFFECTUES 
4192/XIX/69,1'· 
MONTANTS 
DEFINITIFS 
DES  CREDr.tS 1968 
4  5  6  7  8 
--------------------------------------------- ----------------·-----------------· -----------------~---------------~ 
RECHERCHES  ET  TECHNOLOGIE  APPLIQUEE 
RELATIVES  AU  DEVELOPPE~ŒNT ET  A LA 
CONSTRUCTION  DE  REACTEURS  DE  TYPE  EPROUVE 
ACTIONS  PAR  CONTRATS 
4801  REACTEURS  A EAU 
4802  REACTEURS  A GAZ 
480}  REACTEURS  REFROI~ZS ET  MODERES 
PAR  SUBSTANCES  ORGANIQUES 
TOTAL  DE  L'ARTICLE  480 
2.200.000,00 
886.000,00 
600.000,00 
}.686.000,00 
<->  1}6.000,00 
2.}45.000,00 
886.000,00 
464.000,00 
}.695-000,00 
481  ACTIONS  PROPRES 
500 
4811  REACTEURS  A EAU 
4812  REACTEURS  A GAZ 
TOTAL  DE  L'ARTICLE  481 
TOTAL  DU  CHAPITRE  48 
REACTEURS  DE  PUISSANCE 
ETUDES  TECRNICO-ECONOHIQUES 
PARTICIPATION  AUX  REACTEURS 
DE  PUISSANCE 
TOTAL  DU  CHAPITRE  49 
T 0  T A L  D U  T  I  T R E  IV 
TITRE  V  AUTRES  ACTIVITES  SCIENTIFIQUES 
ET  TECHNIQUES 
IRRADIATION  A HAUT  FLUX 
-----------------------
ASSOCIATION  C,E.N./EURATOM 
POUR  L'EXPLOITATION  DU  BR  2 
ET  LABORATOIRES  CONNEXES 
TOTAL  DU  CHAPITRE  50 
10.000,00  (-)  1.000,00 
10.000,00  (-)  9.000,00  1.000,00 
}.696.000,00  }.696.000,00 
••••••:•z••=R••~  ••=••••==•=•m=~==~•~••za•••=•=o••= ••••z•=====••=••= 
2?0.000,00  (-)  60.000,00  210.000,00 
4.000.000,00  60.000,00  4.060.000,00 
-------------------------
4.2?0.000,00  4.2?0.000,00 
28.}8}.000,00  28.}8}.000,00 
618.000,00  618.000,00 
f-------- --------
618.000,00  618.000,00 
~====•=m========••======••=•=••••= =•c••===========-=~••••=•==••=•:~~ 
Tableau  n• 4R. CHA~.  ART.  POSTE  INTITULE 
CREDITS  OUVERTS 
PAR 
LE  BUDGET 
4192/XIX/69.F. 
=-•=•••••••••••••••=••••••••c:se~:Dt=:a~=•::•••======z=a==• 
CREDITS  OUVERTS 
EN 
COURS  D'EXERCICE 
(budget 
supplémentaire) 
VIREMENTS  DE 
CREDITS 
EFFECTUES 
MON'I·ANTS 
DEFINITIFS 
DES  CREDITS  1968 
--1-- ---~---- --~--- ---------------------~-----------------------·~------~--------- _______ §  ________ ________ 1  _______________ §  ________ _ 
51  FUSION-ETUDES  DES  PLASMAS 
52 
53 
53/2 
510 
520 
521 
530 
531 
530/2 
532/2 
ASSOCIATION  ET  CONTRATS 
TOTAL  DU  CHAPITRE  51 
BIOLOGIE 
ASSOCIATION  ET  CONTRATS 
ACTIVITES  PROPRES 
TOTAL  DU  CHAPITRE  52 
RADIO-ISOTOPES 
RECHERCHES  ET  DEVELOPPEMENT 
APPLICATIONS  INDUSTRIELLES 
TOTAL  DU  CHAPITRE  53 
RECHERCHES  DIVERSES 
INFORMATION  SCIENTIFIQUE  AUTOMATIQUE 
CONVERSION  DIRECTE 
534/2  5341/2  TRANSPLUTONIENS 
535/2 
5342/2  RECYCLAGE  TRANSURANIENS 
5343/2  IRRADIATIONS  TRANSURANIENS 
TOTAL  DE  L'ARTICLE  534/2 
AUTRES  RECHERCHES 
TOTAL  DU  CHAPITRE  53/2 
2.182.000,00  2. 182.000,00 
2.182.000,00  2.182.000,00 
~=====•=c====t:::=== ===•••=•=a••••======c:==••==•••aca:x::=a=2••=•===•=•c::::. 
1.}64.000,00  1.}64.000,00 
1 .}64.000, 00  1.}64.000,00 
25.000,00  55.000,00 
209.000,00  (-)  55.000,00 
---------------·--------. 
8o.ooo,oo 
154.000,00 
2}4.000, 00  2}4.000, 00 
1}1.000,00  11.000,00  142.000,00 
- -- --- -- --- - -- - --- - -.  ------
146.000,00  40.000,00  186.000,00 
----- ----- -- -- -- --- ------
5-000,00  5.000,00 
4}6.000,00  <->  3}0.000,00  106.000,00 
290.000,00  .}84.000,00  674.000,00 
726.000,00  59.000,00 
260.000,00  (-)  110.000,00  150.000,00 
---------------· -------- --------
Tableau  n ° 4R. 14. 
CHAP.  ART. 
2 
.5'+0 
.5.5 
5.50 
.551 
552 
.553 
555 
POSTE  INTITULE 
' 
lt 
---------------------------------------------
DOCUHENTATIOtl  GENERALE 
.5401  ACHAT  DE  LIVRES  ET  ABONNEMENTS 
,5lt02  PUBLICATIONS  SCIENTIFIQUES 
ET  TECHNIQUES 
,540}  MATERIELS  SPECIAUX  DE  BIBLIOTHEQUE, 
DE  DOCU~ŒNTATION ET  ~E REPRODUCTION 
5404  RECHERCHES  DOCUMENTAIRES 
5601 
TOTAL  DU  CHAPITRE  5~+ 
ENSEIGNEMENT  ET  FORMATION 
STAGES  DE  NIVEAU  TECHNIQUE  ET  UNIVERSITAIRE 
STAGIAIRES  QUALIFIES 
BOURSES 
COLLOQUES 
DEPENSES  RELATIVES  A LA  FORMATION 
PROFESSIONNELLE  DU  PERSONNEL 
AIDES  ET  SUBVENTIONS  A DES  INSTITUTIONS 
D'ENSEIGNEMENT  SCIENTIFIQUE  ET  TECHNIQUE 
TOTAL  DU  CHAPITRE  55 
•z=••••••••••~•••••• 
RETRAITEMENT  DES  COMBUSTIBLES  IRRADIES 
COMBUSTIBLES  A URANIUM  HAUTEMENT  ENRICHI 
ET  A PLUTONIUM 
ACTIONS  PAR  CONTRATS 
CREDITS  OUVERTS  CREDITS  OUVERTS  VIREMENTS  DE 
PAR  EN  CREDITS 
LE  BUDGET  COURS  D'EXERCICE  EFFECTUES 
(budget 
eupplhaen taire) 
5  6  7 
---------------- ---------------- ---------------
}00.000,00  (-)  6.000,00 
224.000,00  96.000,00 
8o.ooo,oo  125.500,00 
}27.000,00  {-)  215.500,00 
--- -- -- -------- - - ---- -
9}1.000,00 
==-====s••••••••e  •••=•z•••••c••••  ==•c=•••••==r•== 
100.000,00  ?.000,00 
--------- ------ -----
5}.000,00  (-)  }.000,00 
---- - --------- -- - - - -
100.000,00  15.100,00 
- - - ------ ----- ------
}8.000,00  <->  10.000,00 
-------- - ----- --- -- -
4}.000,00  {-)  5.000,00 
- --- --- - - - ---- - - - - -
6.000,00  {-)  4.100,00 
----------------- -----
}40.000,00 
919.000,00 
------- ---- ------ - - - -----
4192/XIX/69.1'. 
MONTANTS 
DEFINITIFS 
DES  CREDITS  1968 
(col.  5:6:7> 
8 
-----------------
294.000,00 
}20.000,00 
205.500,00 
111.500,00 
-----.. 
9}1.000,00 
107.000,00 
------
50.000,00 
------
115.100,00  ------
28.000,00 
------
}8.000,00 
------
1.900,00 
------
}40.000,00 
919.000,00 
Tableau  n• 4R. CHAP.  ART. 
2 
57 
570 
c 
D 
E 
POSTE  INTITULE 
4 
RECIŒRCHES  SUR  LES  METHODES 
PAR  VOIE  SECHE 
ACTIONS  PAR  CONTRATS 
5612  ACTION  PROPRE 
5701 
5702 
TOTAL  DE  L'ARTICLE  561 
TOTAL  DU  CHAPITRE  5G 
TRAITEMENT  DES  EFFLUENTS  ACTIFS 
ETUDES  GENERALES 
ACTIONS  PAR  CONTRATS 
ACTION  PROPRE 
TOTAL  DU  CHAPITRE  57 
T  0  T  A L  D U  TITRE  V 
TITRE  VI  DEPENSES  NON  SPECIALEMENT 
PREVUES  (  DEP~SES RELATIVES  A 
LA  FU~ION DES  EXECUTIFS 
TOTAL  DE  LA  PREHIERE  PARTIE  DU  BUDGET 
2ème  PARTIE  - AUTRES  ACTIONS  DE  LA 
COMMUNAUTE 
PRETS  ACCORDES  PAR  LA  COMlUSSION  DAliS  LE 
CADRE  DE  L'AUTORISATION  tONNEE  PAR  LE 
CONSEIL  DANS  SA  SESSION  DU  28.5.1959 
SERVICE  DES  EMPRUNTS  DANS  LE  CADRE  DE 
L'AUTORISATION  DOIQJEE  PAR  LE  CONSEIL 
DANS  SA  SESSION  DU  28.5.1959 
FRAIS  FINANCIERS  ET  BANCAIRES  RELATIFS 
AUX  OPERATIONS  DE  LA  DEUXIENE  PARTIE 
TOTAL  DE  LA  DEUXIEME  PARTIE  DU  BUDGET 
T 0  T A U X  G E M E R A U X 
CREDITS  OUVERTS 
PAR 
LE  BUDGET 
CREDITS  OUVERTS 
EN 
COURS  D'EXERCICE 
(budget 
suppléruentaire) 
VIREMENTS  DE 
CREDITS 
EFFECTUBS 
______ ,?  _________  ·-------~--------- ______ ]  ________ _ 
395.000,00 
395-000,00 
------ -- ~ --------- - - - - - --
4192/XIX/69.F. 
MONTANTS 
DEFINITIFS 
DES  CREDITS  1968 
8 
-----------------
395.000,00 
395.000,00 
1. 314.000,00  1.314.000, 00 
F=======c:::c::c:=F================  ================'===============•= 
730.000,00 
- - -1~.~0~·~0- ~ 
742.000,00  1 
~=================F======•========= 
8.988.000,00 
140.000,00 
77-944.000,00 
(-)  322,75  729.677,25 
322,75  12.322,75  -- - - . 
1  742.000,00 
================~~=•=s==========z• 
(-)  140.000,00 
1 
1 
8.988.000,00 
77.944.000,00  .........  ~ ................ . 
5·550.000,00  5·550.000,00 
4.500.000,00  4.500.000,00 
1.000,00  1.000,00 
~ ------ - - -----· 
10.051.000,00  10.051.000,00 
87.995.000,00  87.995.000,00 
Tableau  n °  4R. 1
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